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РЕФЕРАТ 
 
КУПЦОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА 
 
Правовое регулирование аккредитивной формы расчетов  
 
Ключевые слова: аккредитивная форма расчетов, счет «Аккредитивы», 
процедура расчетов посредством аккредитива. 
Объект исследования – правоотношения, возникающие в процессе 
использования аккредитивной формы расчетов, правовая природа 
складывающихся отношений.  
Предмет исследования – нормативные правовые акты Республики Беларусь, 
международные правовые акты, регулирующие аккредитивную форму 
расчетов, судебная практика применения аккредитивов в торговом обороте, а 
также научные взгляды и мнения ученых юристов по данной тематике, 
возможности и перспективы развития исследуемого объекта. 
Цель исследования дипломной работы – системное и комплексное 
разрешение основных теоретических и практических проблем правового 
регулирования аккредитивной формы расчетов в Республике Беларусь. 
Основные методы исследования: общенаучные (диалектический метод, 
метод обобщения) и специальные методы познания (формально-
юридический, системный, прогнозирования). 
Научная значимость результатов исследования дипломной работы 
определяется развитием науки гражданского и банковского права, 
возможностью использовать полученные результаты при проведении 
дальнейших научных исследований по проблемам безналичных расчетов и 
совершенствования правового регулирования аккредитивной формы 
расчетов. 
Область применения. Результаты исследования дипломной работы могут 
использоваться в деятельности Национального собрания Республики 
Беларусь, Национального банка Республики Беларусь, экономических судов, 
государственных органов, банков и субъектов хозяйствования, применяющих 
аккредитивную форму расчетов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
РЭФЕРАТ 
 
КУПЦОВА ВОЛЬГА СЯРГЕЕЎНА 
 
Правовое рэгуляванне акрэдытыунай формы разлікаў  
 
Ключавыя слова: акрэдытыўная форма разлікаў, банкаўскі рахунак 
«Акрэдытывы», працэдура разлікаў пры дапамозе акрэдытыва. 
Аб’ект даследвання – праваадносіны, якія ўзнікаюць пры ажыццяўленні 
акрэдытыўнай формы разлікаў, прававая прырода адпаведных адносін. 
Прадмет даследавання – нарматыўныя прававыя акты Рэспублікі Беларусь, 
міжнародныя прававыя акты, якія рэгулююць акрэдытыўную форму разлікаў, 
судовая практыка прымянення акрэдытываў ў гандлёвым абароце, а таксама 
навуковыя погляды і меркаванні навукоўцаў па дадзенай тэматыцы, 
магчымасці і перспектывы развіцця аб’екта даследвання. 
Мэты даследвання дыпломнай работы: сістемнае і комплекснае 
вырашэнне асноўных тэарэтычных і практычных праблем прававого 
рэгулявання акрэдытыўнай формы разлікаў у Рэспубліцы Беларусь. 
Асноўныя метады даследвання: агульнанавуковыя (дыялектычны метад, 
метад абагульнення) і спецыяльныя метады пазнання (фармальна-юрыдычны, 
сістэмны, метад прагназавання). 
Навуковая значнасць вынікаў даследвання дыпломнай работы выяўляецца 
ў развіцці навукі грамадзянскага і банкаўскага права, магчымасці далейшых 
навуковых даследванняў па праблемах безнаяўных разлікаў і ўдасканалення 
прававога рэгулявання акрэдытыўнай формы разлікаў. 
Галіна выкарыстання. Вынікі даследвання дыпломнай работы могуць 
выкарыстоўвацца ў дзейнасці Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, 
Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, эканамічных судоў, дзяржаўных 
устаноў, банкаў і суб’ектаў гаспадарання, якія ўжываюць акрэдытыўную 
форму разлікаў. 
 
